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⸨஭㐩ྜྷࡢᡭ⣬ 
̿̿▼ᕝ฼୍࡟࠶࡚ࡓ 62㏻̿̿ 
ࡑࡢ 6㸦⤊㸧 
 
▼ᕝ ༤❶ 
ឡ▱ᏛἨ▷ᮇ኱Ꮫ 
 
Sixty-two Letters㸸 
Fujii Tatsukichi’s Correspondence to Ishikawa Toshiichi 
Part 6㸦final part㸧 
 
Hiroaki Ishikawa 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⸨஭㐩ྜྷ Fujii Tatsukichiࠊḷ Tankaࠊᡭ⣬ Letters 
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
 ᮏ✏ࡣࠕ⸨஭㐩ྜྷࡢᡭ⣬̿̿▼ᕝ฼୍࡟࠶࡚
ࡓ 62㏻̿̿ࡑࡢ 5 㸦ࠖ▼ᕝ 2007㸧࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊ
⸨஭㐩ྜྷࡢᡭ⣬ࢆ⩻้ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
௒ᅇᥖ㍕ࡋࡓࡢࡣࠊᡭ⣬ࠕ51 㹼ࠖࠕ62࡛ࠖ ࠶ࡿࠋ 
ᡭ⣬ࠕ57ࠖ࡟ࡣࠊḷ㞟ࠗ㐢㊰࠘ࡢࡇ࡜ࡀグࡋ
࡚࠶ࡿࠗࠋ 㐢㊰࠘ࡣ➨୍ḷ㞟ࠗࡃࡉࡲࡃࡽ࠘ࡀฟ
ࡉࢀ࡚࠿ࡽ࡯࡝࡞ࡃࡋ࡚ฟࡉࢀࡓ஧෉┠ࡢḷ㞟
࡛࠶ࡿࠋ 
 
2㸬⸨஭㐩ྜྷࡢᡭ⣬ࠕ51ࠖ㹼ࠕ62ࠖ 
 
ࠕࠖ
 
࠙ᾘ༳ࠚ᫛࿴ 37ᖺ 6᭶ 14᪥ ☐༡ 
࠙ᑒ⿬ࠚ⸨஭㐩ྜྷඛ⏕సရᒎⓎ㉳ே୍ྠ㸭㐃⤡
ඛྡྂᒇᕷᮾ༊ஂᒇ⏫㸭ឡ▱┴ᩥ໬఍
㤋௻⏬ㄢෆ㸭ຍ⸨ஂ᫂ 
࠙ෆᐜࠚ࿴⣬(26.439.4)⮬➹ཎ✏ࡢ༳ๅ㸯ᯛ 
    ௚࡟㊃ព᭩㸯ᯛ㸦┬␎㸧 
࠙ᮏᩥࠚ 
ㅽၨ㸭௒ᗘ౪㣴ᒎࢆⓏ
䛸
࠸ࡩࡇ࡜ࢆⓙᵝ࡟ᚚୡヰ
࡟㸭࡞ࡿࡇⓏ
䛸
࡟࡞ࡾࡲࡋࡓ㸭ᐿࡣᮏᖺ∗ࡢ஬༑
ᅇᚷẕࡢᅄ༑ᅇᚷ඗ጒࡢᖺᚷ࡜㸭㔜࡞ࡾࡲࡋࡓ
ࡢ࡛ࠊ୍᫖ᖺ஀
䛾
ᚚⰾᚿᑣ
䛻
࡚ᮾிᑣ
䛻
࠶㸭ࡾࡲࡋࡓ
♽ඛ⬟
䛾
቎ࢆ⸨⃝஀
䛾
㐟⾜ᑎ࡟㎈ࡌࡲࡋࡓ㸭ࡑࢀࡣ
⚾ࢆࡋ࡚⸨஭ᐙࢆ⤯ᐙ࡜࡞㔛
䜚
ࡲࡍࡢ࡛ฟ㸭᮶ࡿ
㝈ࡾࡢࡇ࡜ࢆⓏ
䛸
ᛮࡘ࡚⮴ࡋࡲࡋࡓ ࡑࢀ࡛⏕ࡁ
㸭ṧࡾࡢ⪁ጜⓏ
䛸
஧ே࡛ఱ࡜࠿⪃࡬ࡲࡋࡓ⤖ᯝ
࠸ࢁ࠸ࢁ㸭Ⓩ
䛸
ᚚ⏕๓ᑣ
䛻
ᚚᜠࢆ࠺ࡅࡲࡋࡓ᪉ࠎ࡬
ࡢ౪㣴⌧㸭ᅾᚚ⦾ᴿࡢ᪉ࠎ࡬ࡢᚚⰾᚿ࡬஀
䛾
ᚚሗ
ᜠ ᚚΎ㸭⚈࡜ឤㅰࢆ௒⏕஀
䛾
ྡṧࡾ࡟Ⓩ
䛸
Ꮡࡌࡲ
ࡋ࡚ ᅄᅜ㐢㸭㊰ࢆᛮࡦࡓࡕࡲࡋࡓ㸭౪㣴Ⓩ
䛸
ឤ
ㅰ࡜ᠲ᜼ࡢ᪑ࢆ௒⏕ࡢྡṧࡾ࡟ᤞ࡚㌟㸭࡜⏦ࡋ
ࡲࡍ࠿࿨ࡀࡅⓏ
䛸
⏦ࡋࡲࡍ࠿ ᭱᪩௒⏕஧
䛻
㸭ࡳ⚰
䜜
ࢇࡢ࡞࠸㌟࡛࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ᐿ⾜⮴ࡍࡇⓏ
䛸
࡟㸭ࡋ
ࡲࡋࡓ㸭ฟ❧๓ᑣ
䛻
ᒎやࢆ࡜ࡶᏑࡌࡲࡋࡓࡀ࠸ࢁ
࠸ࢁ⬟
䛾
㒔ྜ㸭ᑣ
䛻
࡚ฟ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡟⮴ࡋࡲࡋࡓ㸭
࠸ࡼ࠸ࡼ୍୧᪥୰࡟࡞ࡾࡲࡋ࡚ఱ࠿᭩࠸࡚⾜ࡅ
࡜ࡢࡇⓏ
䛸
㸭Ṧ࡟↓ᩥ↓➹࡛ᚚᗙ࠸ࡲࡍࡀ⚾࡜ࡋ
࡚ࡣᐿ࡟ឤ↓㔞࡛ᚚᗙ࠸⁹
䜎
᫓
䛩
㸭ⱝࡋ࿨㈷ࡦ࡚ᖐ
ࡽࢀࡲࡋࡓ࡞ࡽࡤཪู࡞ே⏕やࢆ㸭ᚓࡲࡏ࠺
⏤
䜖
ࡿ⏤
䜖
ࡿⓏ
䛸
Ύί⬟
䛾
᪑ ౪㣴࡜ឤㅰ࡜ࢨࣥࢤ㸭ࡢ
᪑࡬ࡢ㛛ฟ஧
䛻
᭩ࡁࡲࡋࡓḟ➨࡛ᚚᗙ࠸ࡲࡍ㸭
ថࠎ┈ࠎⓙᵝࡢᚚΎ⚈ࢆᚰ࠿ࡽᚚ♳ࡾ⏦ୖࡆࡲ
ࡍ㸭ᣏල㸭⸨஭✵⩝ 
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࠙ゎㄝࠚ 
ࡇࡢᡭ⣬ࡣࠊ㺀⸨஭㐩ྜྷඛ⏕సရᒎ㺁(7᭶ 13࠿
ࡽ 15 ᪥)ࡢ᱌ෆ࡟ྠᑒࡉࢀࡓ⮬➹ཎ✏࡟ࡼࡿ༳
ๅ≀ࡢᡭ⣬࡛࠶ࡿࠋ㐩ྜྷᮏேࡣ౪㣴ᒎ࡜⛠ࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊ⥲ྜⱁ⾡◊✲఍ࡢᯇᑿಙ㈨ࡣࠊᮏே࠿
ࡽ᫓࡟ 300Ⅼ௨ୖࡢసရࢆឡ▱┴ᩥ໬఍㤋(⌧ᅾ
ࡢឡ▱┴⨾⾡㤋)࡟ᐤ㉗ࡀ࠶ࡗࡓᚋࠊࡲࡔ࠾ᢨ㟢┠
ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽᒎぴࢆࡋࡓ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊྠࡌᮇ᪥࡛ྡྂᒇ⨾⾡೜ᴦ㒊࡛᪂సࢆᒎ
ぴࡋࠊ኎ࡾୖࡆࢆ㐩ྜྷࡢࡓࡵ࡟ᡞᓮ࡟ᐙࢆ⛣⠏
ࡋࡓ㈝⏝࡟ᙺ❧࡚ࡓ࡜ࠊᯇᑿࡣ࿌ⓑࡋ࡚࠸ࡿὀ㸯㸧ࠋ 
 
ࠕࠖ
 
࠙ᾘ༳ࠚ᫛࿴ 37ᖺ 8᭶ 6᪥ ᒸᓮ 
࠙ᑒ⿬ࠚᒸᓮᕷᡞᓮ⏫༑㸭⸨஭ហ 
࠙ෆᐜࠚ࿴⣬(26.239.2)⮬➹ཎ✏ࡢ༳ๅ㸯ᯛ 
    㸦⮬➹➹᭩ࡁࡢ㏣࠸᭩ࡁ࠶ࡾ㸧 
࠙ᮏᩥࠚ 
▼ᕝ฼୍኱ே㸭᪥㡭ᚚ↓㡢ᚚ⏤
䜖
ࡿࡋ⿕ୗᗘೃ㸭
ඛ᭶஧༑᪥ᪧᒃ࡟ཧࡾೃ㸭ࡇࡢᬬࡉ༙Ṛ༙⏕࡟
࡚ೃ ࿣ࠎ㸭࿋ࠎࡶᚚΎ⚈ࢆ♳ࡾೃ㸭ㅽၨ㸭⊛
ኟࡢೃ ថࠎᚚΎ⚈ࡢᚚ஦㸭ఱࡼࡾ┠ฟᗘೃ 
ᢁᑠ⏕Ṉ㸭ᗘ ⓙᵝࡢᚚⰾᚿ࡟ࡼࡾ࡚ᕥグࡢ㸭
⹦࡬㎈ᒃ௙ೃࡇ࡜࡜┦ᡂ⏦ೃ㸭௒ᚋඹࡼࢁࡋࡃ
ᚚ㢪ࡦ⏦ୖೃ㸭ᚚ▱ࡽࡏࡲ࡛࡟㸭ᣏල㸭⸨஭㐩
ྜྷ㸭ឡ▱⦩ᒸᓮᕷᡞᓮ⏫Ꮠᮾᒣ㸭༑␒ᆅ༑ 
 
࠙ゎㄝࠚ 
ࡇࢀࡣ⮬➹ࡢཎ✏ࢆ༳ๅࡋࡓ㌿ᒃࢆ▱ࡽࡏࡓ
ᡭ⣬࡛࠶ࡿࠋከࡃࡢ᪉࡟ฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ึࡵ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿᩘ⾜㸦ࠕ᪥㡭ᚚ↓㡢࣭࣭ࠖ࠿
ࡽࠕ࣭࣭ࢆ♳ࡾೃࠖࡲ࡛㸧ࡣࠊ㏣࠸᭩ࡁ࡛ࠊ⮬
➹࡛࠶ࡿࠋ 
᫬ೃࡢᣵᣜ㒊ศࡣࠕึኟࠖ࡜༳ๅࡋ࡚࠶ࡗࡓ
ࡶࡢࢆࠊ⮬➹࡛ࠕ⊛ኟࠖ࡜ゞṇࡋ࡚࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡣ㌿ᒃࡀணᐃ࡝࠾ࡾ࡟㐍ࡲ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ㐩ྜྷᮏேࡣࡇࡢᡭ⣬࡟⮬➹࡛ࠕඛ᭶஧
༑᪥ᪧᒃ࡟ཧࡾࠖ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢⅬࡢヲ
⣽ࡣࠊᯇᑿࡀࠕྜྷ὾ࡢᐙࢆᩚ⌮ࡉࢀࠊ㸵᭶㸵᪥
࡟ᒸᓮ࡟࠺ࡘࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ㸦୰␎㸧ᡞᓮ
ࡢᐙࡣࡲࡔ࡛ࡁୖࡽࡠࡢ࡛ࠊࡋࡹࢇᕤࡲ࡛ࡣᒸ
ᓮභ౪⏫ࡢ᫓㇂ᗡࡢ㞳ࢀࢆ೉ࡾ࡚ࠊ⁫ᅾࢆ㢪࠺
ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠖ㸯㸧࡜஦ࡢヲ⣽ࢆ᭩ࡁࡋࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕࠖ
 
࠙ᾘ༳ࠚ᫛࿴ 37ᖺ 9᭶ 1᪥ ᒸᓮ 
࠙ᑒ⿬ࠚ࠾ྍ
䛛
ᩓ
䛥
ᨭ
䛝
ᕷ㸭ᡞᓮ⏫༑㸭ហ⩝ 
࠙ෆᐜࠚ࿴⣬㸦25.863.5㸧➹᭩ 1ᯛ 
࠙ᮏᩥࠚ 
ᣏ᚟ೃ㸭ᚚⰾ᭩ᣏཷೃ㸭࠸ࡼ࠸ࡼᚚΎᰤࡢᚚ஦
㸭┠ฟᗘೃ㸭⮬↛ࡢຊ ௒᭦ࡽᑣ
䛻
࠾ࡶࡦ㸭௒᭦
࡞ࡀࡽぢ┤ࡋྍ⏦ೃ㸭ே㛫 ⮬↛ Ᏹᐂ㸭࠸ࡸ
ࡣࡸ㸭㐣᪥ ᚚస࡜࠾ࡶᕸ
䜅
㸭ࠕࡋࡸࡃࡸஂ
䛟
ࠖࡢ
ⰼࡢୖ࡟㸭ⷧ⣬ࢆࡣࡗ࡚ ᚚ࠺ࡓ㸭ࡢぢ஦ࡉ
ᑠ⏕ࡢࡔ࡜㸭⾲ලࡋ࡚⟽᭩ࡁཧࡾೃ㸭ఱࢀᑣ
䛻
࡚
ධᡭࡏࡋࡸ࡜ࡁ࣯ೃ㸭࡟ 㐨ලࠑᒇࠒ࡟࡚࡜⏦
ೃ ⚾ᑣ
䛻
ࡣ㸭࡜࡚ࡶࡇࡢᵝ࡞ᩥᏐ᭩ࡅࡎ㸭ࡶࡗ
࡜᝴
䜡
ࡽ࠸ேࡢࡔ࡜⏦࡚㸭㏉ࡋࡸࡾೃ
࣐࣐
እᑣ
䛻
ࡶ୍
஧ཧࡾೃ㸭ࡑࢀࡣᑠ⏕ࡢ࡯ྂ
䛤
ࡢໟ⣬ࢆ㸭Ὑࡦࡓ
ࡿ࡞࡝㸭ᅄ༑᪥ࡢᑽᑎ⏕άࡼࡾ㎈⾜㸭ࢺࣥࢺࣥ
࢝ࣥ࢝ࣥఱࡍࡿỀ࡟ࡶ㸭࡞ࢀࡎ ࡑࡢୖࡢᣢ⑓
ယࢀᑣ
䛻
࡚ೃ ࿣ࠎ㸭ᚚ኱ษ࡟♳ࡾೃ ⛅᮶ࡾೃ
㸭ហ㸭▼ᕝ኱ே ⋢ชୗ 
㻌
䛆ゎㄝ䛇㻌
฼୍ࡣࠊ㐩ྜྷࡢ⥅Ⰽ⣬࡟ೌ࠸సရࢆసࡗ࡚࠸
ࡓࠋ⮬ࡽୗ⤮ࢆࡇࡋࡽ࠼ࠊ⮬సࡢ࠺ࡓࢆ᭩ࡁῧ
࠼ࡿ࡜࠸࠺ලྜ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇᡭ㐟ࡧ࡞ࡢ࡛ࠊ
࡝࠺ࡇ࠺ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ
ᡭ⣬࡟ࡣࠊࡑࢀࡀᅇࡾᅇࡗ࡚ࠊ㐩ྜྷࡢస࡜ࡋ࡚
ᮏேࡢඖ࡟ࠊ⾲ලࡉࢀ࡚⟽᭩ࡁ౫㢗࡟⯙࠸㎸ࢇ
࡛ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ➹⪅ࡶ௒ࡲ࡛࡟࠸
ࡃࡘ࠿ࡢ㐩ྜྷస࡜ࡋ࡚ฟࡲࢃࡗ࡚࠸ࡿഇసࢆ┠
࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࡀ᫬ࠎ࠶ࡗࡓ
ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
1 ࣨ᭶ᙉࢆࡍࡈࡋࡓ᫓㇂ᗡ࠿ࡽࠊᡞᓮࡢᐙ࡟
⛣ࡗࡓࡀࠊࡲࡔ㐀సࡀ⤊஢ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ኱ᕤ௙
஦ࡢ㡢ࡀ஬᭶⼚࠸ࡇ࡜ࡶグࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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ࠕࠖ
 
࠙ᾘ༳ࠚ᫛࿴ 37ᖺ 9᭶ 28᪥ ᒸᓮ 
࠙ᑒ⿬ࠚ஑᭶ᘘඵ᪥㸭ᒸᓮᕷᡞᓮ⏫༑㸭⸨஭ហ 
࠙ෆᐜࠚ࿴⣬(25.063.7)➹᭩㸰ᯛ 
࠙ᮏᩥࠚ 
ඵ༑஧ᖺࡢ࡬ࢇࢁே⏕ほⱁ⾡ほ㸭ࡑࡢ࠺ࡕ⏦ୖ
࡭ࡃೃ ࡬ࢇࢁ࡟࡚㸭⤖ㄽೃࡇ࡜࡟࡚ೃ ࿣ࠎ
㸭ㅽၨ㸭୰⛅᫂
࣐࣐
᭶ࡶ㐣ࡂೃ㸭ᚚΎᰤࡢᚚࡼࡋఱ
ࡼࡾ࡟࡚ೃ㸭ᘘභ᪥ᚚ᮶ゼࡋ࡚㡬ࡁࡲࡋࡓࡢ࡟
㸭࠶ࡸᑣ
䛻
ࡃᚨᕝ⨾⾡⯓ᒎࢆᣏ㸭ぢ࡟⮬ືࠑ㌴ࠒ
ࢆࡲࡣࡉࢀೃ࡚ࡸࡴ㸭࡞ࠑࡃࠒฟ࠿ࡅ୙ᅾ୰ ṧ
ᛕṈୖ࡞ࡃೃ㸭ఱ࠿ᚚ୙ᖾ࠿ᚚ౑ࡦ࡜࠿ὀ㸰㸧ఱ
࡜ࡶ㸭ኻ♩ೃ ࿋ࠎࡶᚚ኱ษ஧
䛻
♳ࡾೃ㸭㔝ᛶ㸭
ᘘ஬᪥࡟ᯇᖹࡢ㩗ࡸ࡞ᑣ
䛻
ࡼࡤࢀೃ࡚㸭࡚ࠝࠞ㏵
୰Ⓨ⑓ᘘ୐᪥ࡣ࡜࡚ࡶฟ㸭࠿ࡅࡽࢀࡠ࡜࠾ࡶࡦ
ೃࡦࡋࡶ ㌴ࡀཧࡾೃ㸭㛫 ᤞ࡚㌟࡟ཧࡾೃ
ࡸࡣࡾ㏵୰࡟࡚㸭Ⓨ⑓࠸ࡸࡣࡸ࡟࡚ೃ ࡇࢀࡀ
ྡྂᒇ㸭⾜ࡢ᭱ᚋ࡜࠾ࡶࡦೃ 㩗ᱱࡶ௒⏕㸭ࡢ
ྡṧࡾ࡟࡜ᚚࡕࡑ࠺࡟┦ᡂೃ㸭᮶᭶୰᪪㡭቎ཧ
ࡲ࡛ࡶࡣࡸ㸭እฟࡣ௙ࡿࡲࡌࡃೃࡶࡣࡸỌ࠸ࡇ
࡜㸭࡞ࡁ㌟ఱࡢࡳ㐃
䜜
ࢇࡶᚚᗙ࡞ࡃೃࡶ㸭௒୍ᗘ
቎ཧ୔ࡅࢆ࡜࠾ࡶࡦೃ㸭ᅄᅜ࡬ࢇࢁࡼࡾ⏕ࡁ࡚
ᖐࢀࡠ࠿ࡃྂ
䛤
࡟࡚ೃ㸭ࡦࡋࡶ⏕ࡁ࡚ᖐࡾ⏦ೃὀ
㸱㸧㸭୍ᖺ᭷༙⚄ࡅ࠸③ Ṉ㡭୧㊊࡟ཧࡾ㸭Ṍ⾜
୰㐨࡟ࡓࢆࢀ⏦᭷ᵝ࡟࡚㸭ᚚඖỀ࡜࠸ࡣࢀೃࡶ
௚ே࡟ࡣ③ࡉ㸭ⱞࡋࡉࡣࢃ࠿ࡽࡎೃ ࿣ࠎ㸭⏕
ࡁ࡚ࢄࡿ࠺ࡕ࡟ ୍ᗘᣏ㬅௙ᗘೃ㸭ᚚゼࡡ⏦ୖ
࡭ࡁ࡟ ࡶࡣࡸຬỀ㸭ᚚᗙ࡞ࡃೃ㸭㡬ࡁࡶࡢ௙
ೃ࡚ᜍ⦰࡟࡚ೃ ྡṧࡢ㥏㸭సᑒධೃ ᚚ➗⿕
ୗᗘೃ㸭ඵ༑஧ᖺࡢክ࡟࡚ೃࡦࡁ㸭࿋ࠎࡶᚚ⮬
ឡ♳ࡾೃ ᚚ୍ྠᵝ஧
䛻
㸭ࡼࢁࡋࡃᚚ㬅ኌ㢪ୖೃ
஘➹஘ᩥᚚᾏᐜ㢪ୖೃ㸭ហ㸭▼ᕝ฼୍኱ே ⋢
ชୗ 
 
࠙ゎㄝࠚ 
ࡣࡌࡵࡢ㒊ศࡣࠊ㏣᭩ࡁ࡛࠶ࡿࠋᙼࡢసရࡀ
ྠᑒࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ࡝ࡢసရ࠿ࡣ୙
࡛᫂࠶ࡿࠋ25ࠊ26ࠊ27 ᪥ࡢᮇ᪥ࡀΰྠࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
ࠕࠖ
 
࠙ᾘ༳ࠚ᫛࿴ 37ᖺ 11᭶ 2᪥ ᒸᓮ 
࠙ᑒ⿬ࠚ༑୍᭶஧᪥㸭ᒸᓮᕷᡞᓮ⏫༑㸭⸨஭ហ 
࠙ෆᐜࠚ࿴⣬(25.263.5)➹᭩㸯ᯛ 
࠙ᮏᩥࠚ 
ᣏ᚟㸭ஂ᪉ࡪࡾ࡟࡚ᚚ㧗ㄝ㸭ᣏࡕࡻ࠺ⴙㅰೃ㸭
ᚋᑣ
䛻
࡚⪃࡬ࢀࡤ ࠸࠿࡟㸭⪁ࡦᇽ
䛯
ࡾ࡟࡚ೃ㸭ᚚ
⏤
䜖
ࡿࡋ⿕ୗᗘೃ㸭ᚚ௧ጜᵝ࡬ࡢᚚᚷ
䝬䝬
ࡳ⏦ୖ㸭
࡭ࡁ࡟ኻ♩ఱ౽ࡾࡢᢡ㸭ࡾ࡟࡜Ꮡࡌೃ㸭୍᪥୍
᪥ཪ୍᪥࡜ ࠾ࡦࡰ㐃
䜜
ೃ㸭ယࢀ࡟࡚ೃ㸭➹ࡶࡘ
Ềᣢࡕ࡟㸭୰ࠎᑣ
䛻
࡞㐃
䜜
㡲
䛩
㸭࠸ࡸࡣࡸᗋᑣ
䛻
࠶㐃
䜜
ඵ
䛿
㸭ࡓ࠸ࡃࡘᮏぢࡿ࡜ࡶࡢ㸭࠺ࡃೃ㸭࿋ࠎࡶᚚ኱
 
෗┿  ᡭ⣬ 
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ษ஧
䛻
♳ࡾೃ㸭⣬ࡢࡇ࡜స≀ࢆ࡞ࡉ㐃
䜜
ᕝ
䛴
ࠎ
ࡘ
㐨ᴦ࡟
ࡇࡑ࡜㸭࠾ࡶࡦೃࡋ࠿ࡋᑠ⏕㸭ࡶ࠺࠶ࡲࡾỌ࠿
ࡽࡎ࠾ࡶࡣࢀೃ㸭࡚ఱ࡜࡞ࡃఱࡶ࠿ࡶᚰᛴ㸭ࡀ
ࢀೃ ࿣ࠎ㸭ᚚ୍ྠᵝ࡟ࡼࢁࡋࡃᣏල㸭ហ㸭▼
ᕝ኱ே ⋢ชୗ 
 
࠙ゎㄝࠚ 
฼୍ࡣ 9 ᭶ 26 ᪥࡟ᒸᓮࡢ㐩ྜྷࢆゼࡡࡓࡀࠊ
ᮏே୙ᅾ࡛㺂఍࠼ࡎࠊࡑࡢᚋ 10 ᭶ 27 ᪥࡟෌ࡧ
ゼၥࡋࡓࡇ࡜ࡀ᪥グ࠿ࡽศ࠿ࡿࠋࡇࡢᡭ⣬ࡣࠊ
ࡑࡢ♩≧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㏉♩ࡢᡭ⣬࡛࠶ࡿࠋᩥ㠃࠿
ࡽ⥅Ⰽ⣬ࡢࡇ࡜ࡸࠊ฼୍⮬㌟ࡢไసࡢࡇ࡜࡞࡝
ࢆヰࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊヲ⣽ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ㐩
ྜྷ⮬㌟ࡶไసࡸ೺ᗣࡢࡇ࡜࡛ࠊ୙ᶵ᎘࡞ࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ࠕࠖ
 
࠙ᾘ༳ࠚᒸᓮᒁᩱ㔠ู⣡㸦㏿㐩㸧 
᫛࿴ 37ᖺ 12᭶ 29᪥ ☐༡ 
࠙ᑒ⿬ࠚ༑஧᭶ᘘඵ᪥㸭ᒸᓮᕷᡞᓮ⏫ᮾᒣ༑㸭     
⸨஭㐩ྜྷ 
࠙ෆᐜࠚ⮬➹ཎ✏ࢥࣆ࣮㸯ᯛ(25.036.3) 
㸦᭩ࡁ㎸ࡳ࠶ࡾ㸧 
࿴⣬(24.97.0)➹᭩㸯ᯛ 
࠙ᮏᩥࠚ 
ㅽၨ㸭ᮏᖺࡶ࠸ࡼ࠸ࡼᢲࡘࡲࡾࡲࡋ࡚ࡉࡇࡑᚚ
⦾ከࡢᚚ஦࡜㸭ᚚ᱌ࡌ⏦ୖࡲࡍ ࿋ࠎࡶᚚ⮬ឡ
ࢆ♳ࡾࡲࡍ㸭ᢁ࡚Ṉᗘ⦩ࡢ᪉ࠎࡣࡌࡵⓙᵝࡢ୍
㏻ࡾ࡞ࡽࡠᚚⰾᚿ࡟࡚㒓ᅵ஧
䛻
ཧ㸭ࡾࡲࡋࡓ ࡶ
ࡣࡸ༙ᖺ࡟ࡶ࡞ࡾࡲࡍ ཌࡃཌࡃ㸭ᚚ♩⏦ୖࡲ
ࡍ㸭ࡘࡁࡲᚿ
䛧
࡚ࡣṈᗘཪࠎᾉࠎࡢ㌟࡜࡞ࡿ࡭ࡃ
ᑠᒇࢆ㸭᥈ࡋ࡚ᒃࡾࡲࡍぢࡘ࠿ࡾḟ➨㎈ᒃࡢࡸ
ࡴ࡞ࡁ㸭ᑣ
䛻
⮳ࡾࡲࡋࡓ㸭ࡑࢀࡣୟࡘ࡚୕ᅄ༑ᖺ
๓ ᮾிᑣ
䛻
࡚⨾⾡⏺ࢆ㸭ཤࡿ࡟ཬࡧࡲࡋ࡚ ᫇
᪥ࡢ⣲ே࡟㑏ࡿ࡜⏦ࡲ㸭ࡋࡓ ඖࠎ⚾ᑣ
䛻
ࡣᜠᖌ
ࡶ࡞ࡃᘵᏊࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇ㸭ࡢ࡛ ࡢ࡝࠿࡟Ꮩ⋊
ࢆࡋ࡚ཧࡾࡲࡋࡓ㸭Ṉᗘ㒓ᅵ࡬ཧࡾࡲࡍ࡜࠸ࢁ
࠸ࢁࡢㄗゎࡶ࠶ࡾࡲ㸭ࡏ࠺ڧࡋ࠿ࡽࡠࡇ࡜ࡀ
୰ࠎ࡟ᚚᗙ࠸ࡲࡋࡓ ࡑ㸭ࢀ࡛᫇᪥ࡢ⣲ே࡟㑏
ࡿᚲ
࣐࣐
⏝ࢆἪࠎ࡜࠾ࡶࡦ㸭ࡲࡋࡓ ඖࡼࡾᜠᖌ
ࡶ࡞ࡃᘵᏊࡶ࡞࠸㌟ࡢ㸭స⪅ࡢ཭ேࡀ᭷ࡗࡓ࡟
ࡍࡂࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓ ࡑࢀࢆ㸭ఱ➼ࡢໃຊ࡜ㄗゎ
ࡀ
࣐࣐
ከ࠶ࡾࡲࡋ࡚୙ᛌ࡛㸭ࡋࡓ㸭᭱᪩᭱ᬌᖺࡢ
ᑠ⏕ఱࡢ㔝ᚰࡶ࡞ࡃ ྈࠎ㟼ᐢ࡜㸭ࡋ࡚ఱࡢ┠
ⓗࡶ࡞ࡃᛮࡩࡀࡲ࣯ᑣ
䛻
సࢆࡋ࡚ぢ
䜏
㸭ࡓ࠸ࡑࢀ୔
ࡅ࡛ࡍ ┠ୗࡢጜᘵࡢ⏕ࡃࡿ┠ⓗ࡛ࡍ㸭ඖࡼࡾ
⤯ᐙࡢ㌟ࡢ ୍ษࡢṚᚋࡢ௙ᗘࡢࡋ࡚࠶ࡿ㌟࡛
ࡍ㸭ྡ฼ᑣ
䛻
ࡣఱࡢ࠿࣯ࢃࡾࡣ࠶ࡾࠑࡲࠒࡏࢇ 㣗
࡞ࡃࡣṚࡍ࡜ව㸭ࠎ⏦ࡋ࡚ᒃࡾࡲࡍ㏻ࡾ࡛ࡍ㸭
ே㛫ࡣࡸᑣ
䛻
ࡘࡅ࡚ࡶ࠶㐃
䜜
ྂ
䛣
ࢀ࡛ࡍ࠿ࡽ ఱࢀ࡬
࠿㸭㞃ࢀࡓ࠸むᝅࡋࡲࡋࡓ㸭୰࡟ࡣྡ฼࡟ࡇࡔ
ࢃࡽࡎ⣧⸤⾡ࢆㄽࡌ࡚ᴦࡋࡳ㸭࡟ࡋ࡚ࢄࡿேࡀ
ᮾி௨᮶ᗄே࠿࠶ࡾࡲࡍே⏕㸭୍␒Ꮀࡋ࠸ࡇ࡜
࡛ࡍ㸭ṧᛕ࡞ࡀࡽ㒓ᅵ࡛ࡣ┾ࡢ⌮ゎࡢேࡣᑡᩘ
࡛ࡍ㸭௙᪉࠶ࡾࡲࡏࢇ㸭࠾ูࢀ࡟ཬࢇ࡛⏦ࢃࡅ
࡞ࡃᛮࡦࡲࡍ ᡃ൷ࢆ᪊
䛚
㸭ࡺࡿࡋୗࡉ࠸ࡲࡋ㸭
ఱࡢ⏝ࡢ࡞࠸⪁ጜᘵࡀࡸࡾᗘ
䝬 䝬
ࡅࢆ㟼ᐢ࡜ࡋ࡚㸭
సࡗ࡚Ṛᑣ
䛻
ࡓ࠸࡛ࡍ㸭ᾉࠎ⁻ࠎே⏕㐢㊰ࡢ㌟
᭱ᚋࢆ࠾⏤
䜖
ࡿࡋୗࡉ㸭࠸ࡲࡏ ఱࢀ࡟ᑠᒇࢆ㏆
࠸ෆ࡟࠶ࡿ࡜ᛮࡦࡲࡍ ࡞㸭ࡃࡤཪ⁻ࠎ࡛ࡍ
ᛮ࡬ࡤယࢀ࡛ࡶ࠶ࡿᡃ൷࡛ࡍ㸭᭱ᚋ࡟ⓙᵝࡢᚚ
⦾ᰤࢆᚰ࠿ࡽ♳ࡾᚚ⏤
䜖
ࡿࡋࢆ࠾㢪ࡦ⏦ୖࡲࡍ㸭
ᩗල㸭⸨஭㐩ྜྷ㸭ហ⩝㸭ᝒ
ࡦ
ᮾ
࡜
ࡢୡࡢᇽ㠀⚲
ࡓ ࡧ ࡡ
ྍᩓ
࠿ ࡉ
ᖺ
ࡡ
࡚ஂ
ࡃ
ᩓ
ࡉ
୓
ࡲ
ஂ
ࡃ
⨶
ࡽ
㸭࠶⋤㐃
ࢃ ࢀ
࡜࠾ࡶ࡬ࡸࡣᒱ
ࡂ
ᕝ⨾
ࡳ
ࡘ
㸭ࡩ࡜ᒣⰼ୍ᯞᥥࡁೃ㸭ᚚ௧ጒᚚ୺ேᵝࡢᚚ㟋
๓஧
䛻
 
 
࠙ゎㄝࠚ 
ࡇࡢᡭ⣬ࡣࠊᩱ㔠ู⣡㒑౽࡛࠿ࡘ㏿㐩࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢୖࠊ୰㌟ࡣ⮬➹ࡢᡭ⣬ࢆࢥࣆ࣮ࡋ࡚࠶ࡿࡢ
࡛ࠊከࡃࡢே࡟࠿࡞ࡾᛴ࠸࡛㏦ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡲࡓᛴ࠸ࡔࡓࡵࠊㄗᏐ⬺Ꮠࡀ࠸
ࡃࡘࡶ࠶ࡾࠊࢥࣆ࣮⣬࡟➹᭩ࡁ࡛ゞṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
೺ᗣࡀࡍࡄࢀ࡞࠸ࡢ࡟ࡑࢀࢆᢲࡋ࡚㌿ᒃࡋࡼ࠺
࡜࠸࠺ࡢࡔ࠿ࡽࠊࡇࡢຊࡣఱฎ࠿ࡽ࡛࡚ࡃࡿࡢ
࠿ࠊࡼ࡯࡝⭡࡟ࡍ࠼࠿ࡡࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋᯇᑿࡣࠊࡇࡢ࡜ࡁࡢࡇ࡜ࢆࠊ㐩ྜྷࡣゝⴥࡶ
ṇᖖ࡛࡞ࡃࠊ⢭⚄ࡶᗄศ㘒஘ࡋࡓ≧ែ࡛࠶ࡗࡓ
࡜ㄒࡗ࡚࠸ࡿὀ㸲㸧ࠋࡼࡃㄒࡽࢀࡿᕤⱁ᣺⯆άື 
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ࡢࡇ࡜࡛ࠊ୧⪅ࡢ㛫࡟ఱࡽ࠿ࡢࢺࣛࣈࣝࡀ࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ⌧ᐇ࡟‮Ἑཎ࡬㌿ᒃࡋࡓࡢࡣ
4᭶࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࢥࣆ࣮ࡣ⌧ᅾࡢࢺࢼ࣮࡟ࡼࡿᬑ㏻⣬ࢥࣆ
࣮࡛ࡣ࡞ࡃගἑࡢ࠶ࡿࢥࣆ࣮࡛ࠊ᭱ᚋ࡟᭩࠿ࢀ
ࡓ࠺ࡓࡣࠊ⣬ࡀ㏵ษࢀ㯮ࡃࢥࣆ࣮ࡉࢀࡓ㒊ศ࡟
㔠Ἶࢆ౑ࡗ࡚⮬➹࡛グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㺀ࡩ࡜ᒣ
ⰼ࣭࣭㺁ࡢ㒊ศࡣูࡢ⣬∦࡟⮬➹࡛グࡉࢀ࡚ࡿࠋ
௚࡟⏬ࡀྠᑒࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
ࠕࠖ
 
࠙ᾘ༳ࠚ᫛࿴ 38ᖺ 9᭶ 18᪥ ᮾி἟ὠ㛫 
࠙ᑒ⿬ࠚ஑᭶༑஑᪥㸭⚄ዉᕝ⦩‮Ἑཎ⏫ྜྷ὾㸭    
⸨஭ហ⩝ 
࠙ෆᐜࠚ࿴⣬(25.064.0)➹᭩㸯ᯛ 
࠙ᮏᩥࠚ 
ᣏ᚟௙ೃ㸭ࡍࡘ࠿ࡾ⛅ࡢỀศ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓ㸭ᚚ
୍ྠᵝ࡟ࡣថࠎᚚከ⚈ࡢᚚ஦㸭࡜Ꮡࡌୖࡆࡲࡍ
࿋ࠎࡶᚚ⮬㸭ឡ♳ࡾୖࡆࡲࡍ㸭ḷ㞟㸽㸭࠸ࡸࡣ
ࡸ ࠸ࡸࡣࡸ ࠸ࡸࡣࡸ ௒㸭᭦ࡽ㉥㠃࡛ࡶᚚ
ᗙ࠸ࡲࡍ↓Ꮵ㸭ᩥ┣ࢆࡉࡽࡅฟࡋࡓࡇ࡜࡛ࡋࡓ
㸭ఱඹ⮴ࡋ᪉ᚚᗙ࠸ࡲࡏࢇ㸭ᚚ୎㔜࡞ᚚ࠿ࢇ᝿
ᣏཷⴙㅰೃ㸭஬භ༑㒊ࡉࡋୖࡆࡓෆ࡛ᚚᢈホ㸭
ࢆ㡬࠸ࡓ᪉ࡣ ࠾஧ே୔ࡅ࡛ࡋࡓ㸭ᑛ⮹ࢆࡶࡗ
࡚➨୍ࡢᚚᢈホ ఱ㸭ࡼࡾ࠺ࢀࡋࡃೃࡦࡁࠕἪ
ࠌࠖࡢᚚࡣࡀࡁ㸭ᚚᛕࡢධࡗࡓࡇ࡜ᚚࡣࡀࡁࢆ
㡬࠸࡚㸭ᚚᡭ⣬ࢆぢ┤ࡋࡲࡋࡓ㸭࡚ࠊᑣ
䛻
ࠊࢆࠊ
ࡣࠊࡵࡕࡸࡵࡕࡸᑛពࡢᏐࡃ㸭ࡤࡾࡵࡕࡸࡵࡕ
ࡸࡇࡢ఩࠸↓Ꮫ࡞ࡽ㸭཯ࡗ࡚ࠕᚚ࠶࠸ࡁࡻ࠺ࠖ
࡛ࡋࡓ ௒᭦ࡽ㸭࡞ࡀࡽ࡛ࡍ ᪥ࠎᮒᏐࢆධࢀ
࡚㸭ࢄࡲࡍࡀఱ࡜ࡶゝࡦᵝࡢ࡞࠸Ềᣢ㸭࡛ࡍ
ᮏ᭶୰ࡣ࠿࠿ࡾࡲࡍ ┾ࡢ㞴⾜㸭ⱞ⾜࡛ࡍ ᝏ
➹ࢆ⬟ࡃ࿡ࡦࡲࡋࡓ㸭
࣐࣐
ᑠ౪ࡢ᫬࠿ࡽᩥᏐࡀ࠸
ࡸ࡛ᑠᏛᅄᖺ㸭࡛㏥Ꮫࡋࡓࡑࡢࡲ࣯ඵ༑୕ᖺ࡛
ࡍ㸭࠶ࡢᝏ➹ࡀㆫࡵ࡞࠸࡛ ㄝ᫂᭩ὀ㸳㸧ࡀ㸭ฟ
᮶ࡿ
࣐࣐
┦࡛ࡍ ࠸ࡸࡣࡸ᭩ࡁࡓ࠿ࡗࡓ㸭ࡇ࡜
ᒣࠎ࡛ࡍࡀࡸࡵࡲࡋࡓ㸭ࠕ௖ᩍ⨾⾡භ༑ᖺ ࢔
࣮ࢯ࣮࢞ࠖ఩࠸ࡀࡼ࠸ࠑ࡛ࠒࡏ࠺㸭➜ࡣ྿ࡅ࡝
ࡶؐؐ ୍ษᤞ࡚ษࡾࡲࡋࡓ㸭ࣁࣁࣁࣁࣁ ហ
⩝ያ㸭௒ᮅఀ㇋ࡸ┦ᶍࡢᾏࡀࡣࢀ࡚ࢄࡲࡍ㸭ⓙ
ᵝ࡟ࡼࢁࡋࡃ ࡝࠺ࡋ࡚ࡶᡭ⣬ࡀᝏࠑ➹ࠒ࡛࠿
ࡅࡲࡏࢇᚚ⏤
䜖
ࡿࡋࢆ㸭࿋ࠎࡶᚚ኱ษ஧
䛻
㸭ហ⩝㸭
▼ᕝ฼୍኱ே㸭⋢᱌ୗ 
 
෗┿  ᡭ⣬ࠕ56ࠖ 
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࠙ゎㄝࠚ 
 㐩ྜྷࡣ 37ᖺ 4᭶ 28᪥࠿ࡽ㸳᭶ 2᪥ࡲ࡛ࠊጜ
࡜Ᏻ⸨⦾࿴࡜᫓᪥஭ṇ⩏࡜࡜ࡶ࡟ 5ᅇ┠ࡢᅄᅜ
㐢㊰ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋḷ㞟ࠗ㐢㊰࠘ࡣࠊࡑࢀࢆᇶ
࡟ࡋ࡚ࠊᙜึࡣᡭ᭩ࡁ࡛ࠊ㏆ࡋ࠸▱཭࡟㓄ࡿࡓ
ࡵ࡟ィ⏬ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⤖ᒁࠊḷࡢ㒊ศࡣ࢜
ࣇࢭࢵࢺ༳ๅ࡛௙ୖࡆࡽࢀࠊ200㒊〇సࡉࢀࡓࠋ
୰㌟ࡣ๓᭩ࡁ࡟⥆ࡁࠊ1㡫࡟ 2㤳ࡎࡘィ 62㡫࡟
ࢃࡓࡾࠊ124㤳ࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ࠸ࡸࡣࡸ᭩ࡁࡓ
࠿ࡗࡓࡇ࡜ᒣࠎ࡛ࡍࡀࡸࡵࡲࡋࡓࠖ࡜グࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊࠕᚋグ ࠖࠕᚋ᭩ࡢᚋ᭩ࠖ࡜ࠊ㛗ࠎ࡜⮬ࡽ༙
⏕ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ࠸ࢁ࠸ࢁ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋ㐩ྜྷࡢᏐ
ࡀุㄞ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ㏣ࡗ࡚ࠗ㐢㊰ゎㄝ᭩࠘ࡶ
సࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣᑠཎࡢ࿴⣬࡟ά
∧༳ๅ࡛࠶ࡿࠋゎㄝ᭩ࡢᮎᑿ࡟ࡣࠊḷ㞟ࡀᡂࡿ
ࡲ࡛ࡢ⤒⦋ࡀグࡋ࡚࠶ࡿࠋ 
 
ࠕࠖ
 
࠙ᾘ༳ࠚ᫛࿴ 38ᖺ 11᭶ 21᪥ ‮Ἑཎ 
࠙ᑒ⿬ࠚ༑୍᭶ᘘ୍᪥㸭‮Ἑཎ⏫ྜྷ὾㸭⸨஭ហ⩝ 
࠙ෆᐜࠚ࿴⣬(19.893.0)ᕳ⣬➹᭩㸯ᯛ 
࠙ᮏᩥࠚ 
ᣏ᚟ೃ㸭ྥᐮࡢࡳ࡞ᒱ
䛞
㔛
䜚
㸭኱ே࡟ࡣ࠸ࡼ࠸ࡼ㸭
ᚚΎ⚈࡜ࡢᚚ஦㸭ఱࡼࡾ࡟࡚ೃ ⊰࿋㸭ࠎࡶᚚ
⮬㔜㢪ୖೃ㸭ᚚⰾ᭩࡟࡚ⰼⅆὀ㸴㸧ࡢࡇ࡜㸭࠸ࢁ
࠸ࢁ࡜࠶ࡾࡀࡓࡃೃ㸭஧୕ேࢆࡓࡢࡳ㸭⁽ᑣ
䛻
࡚
኱యࢆᥥࡁ㸭࠾࡬࡚┠ୗ௙ୖࡆ୰࡟࡚ೃ㸭ᯇࢆ
෗┿ᚚ࡜ࡾ⿕ୗೃࡼ㸭ࡋⴙㅰೃὀ㸵㸧࠶ࡲࡾࡢ㸭
෗ᐇࢆࡉࡅ࡚ᥥࡁೃ㸭ࡕ࡜ࡶ࠺⪁࡟ࡣ㞴స࡛㸭
௒⏕ࡢྡṧࡾ࡜Ꮡࡌ㸭ᐇ࡟ᅔ㞴௙ೃ ⑓୰㸭ኟ
୰ࡼࡾࡶ⛅࡜࠾ࡶࡦࡋࡶ㸭㏣ࠎ࠾ࡶࡋࢁྍ
䛛
ࡽࡎ
㸭୍㐍୍㏥ࡀ୍᪥༑ᗘࡀ㸭஧༑ᗘ࡟࡞ࡾࡇࡢᒊ
㢼࡟࡚㐙࡟㸭୍᪥஬༑ᗘ௨ୖࡓࢆ
䝬䝬
㐃
䜜
⏦ೃ㸭ࡶ
࠺ࡇࢀ఩࠸࡜༑ศむ㸭ᝅ௙ೃ࡚ఱࡢᛮࡦ⨨ࡃ࡞
㸭ࡋ࡟࡚ೃ㸭௒ᑡࠑࡋࠒ ࡼࡁసࢆ࠾ࡶࡦೃࡶ
㸭ຊ࠾ࡼࡤࡎỀࡢࡴࡃࡲ࣯㸭࡟௙ୖࡆࢆ⮴ࡋᒃ
ೃ㸭ዴఱ࡜ࡶ௙᪉ᚚᗙ࡞ࡃ᭱ࠎ㸭ᬌᖺࡀ㒓ᅵ࡟
࡜ࡣᛮࡣࡊ㸭ࡾࡁᑣ
䛻
࡚ೃ ඛ࡙ඛ࡙ᖺ㸭ෆࡣࡴ
࣐࣐
࡙ྍ
䛛
ࡋ࡜࠾ࡶࡦೃ㸭Ọ࠸ࡇ࡜ⴙㅰೃ ఱࡢ㸭
ሗ⏤
䜖
ࡿ࡞ࡃᚚ⏤
䜖
ࡿࡋ⿕ୗᗘೃ㸭ⴙ୍ᑣ
䛻
࡚ࡶఱࢀ
࡬ࡶ୍ษᚚ㏻㸭▱⏦ୖࡎೃ㛫 ᚚ஢ᢎ㢪ୖೃ㸭
ࣁࣁࣁࣁࣁ ඵ༑୕ᖺࡢክࡼ㸭࠶ࡿேࡢணゝ
୕ᅄ༑ᖺ᮶ಙࡎࡿே㸭ࡢᬯ♧ࢆ࠺ࡅᒃࡾೃ㸭࠸
ࡩࡇ࡜࡞ࡋᑣ
䛻
࡚ೃ㸭ᚚ㐩⪅࡛ఱࡼࡾ࡛ࡍ࡜ࡢゝ
ⴥ㸭ࡸ᭩≧ࡀ኱య࡟࡚ೃ㸭༑஧᪥቎ཧೃ㸭᭱ࠎ
ᬌᖺࡢ୍స ᮶ࡿ⹦࡬᮶ࡓ 㥏㸭సᑒධೃ㸭ᚚ
♩ࡲ࡛࡟㸭ⓙᵝ࡟ࡼࢁࡋࡃ ᣏල㸭ហ⩝㸭▼ᕝ
኱ே ⋢ชୗ 
 
࠙ゎㄝࠚ 
᭱ᬌᖺࡢ኱స࡜ࡋ࡚ឡ▱┴⨾⾡㤋࡟࠶ࡿ⥅Ⰽ
⣬㢼ᒊ㢼ࡀࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢᡭ⣬࡟ゐ
ࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿసရࡣࠊࡑࢀ࡜ࡣูࡢࡶࡢ࡛ࠊ࠶
ࡲࡾ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࢀࡣࠊఀໃ⚄ᐑࡼࡾୗ
㈷ࡉࢀࡓ⚄௦ᮡࢆ㠉࡛ࡘ࡞࠸ࡔᒊ㢼࡛ࠊභᡪࡢ
኱స࡛࠶ࡿࠋᅗ᯶ࡣ⤮ࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊ⾲⿬࡟ࡑࢀ
 
෗┿ ࠗ㐢㊰ゎㄝ᭩࠘࡜ ḷ㞟ࠗ㐢㊰࠘ 
෗┿  ḷ㞟ࠗ㐢㊰࠘ࡢᮏᩥ
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ࡒࢀ㺀ኴ㝧࡜኱ᾏ㺁ࠕᶒ⌧ࡢ᳃࡜❧≀ⰼⅆࠖࡀᥥ
࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⤮ࡢ኱స࡜ࡋ࡚ࡣ᭱ࡶᬌᮇࡢࡶࡢ
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᮏᩥ࡟ࠕ᭱ࠎᬌᖺࡀ㒓ᅵ࡟࡜ࡣᛮ
ࡣࡊࡾࡁࠖ࡜࠶ࡿ࡜࠾ࡾࠊ☐༡ࡢ኱὾⇃㔝⚄♫
࡟⣡ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᚋᖺࡢኻⅆ࡟ࡼࡾࠊ༙↝
ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࡶ࠺᭱ᚋࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗࡓᡭ⣬ࡢ
ᩥ㠃࡟㦫࠸ࡓ฼୍ࡣࠊࡑࡢᚋࠊ‮Ἑཎ࡬ᮏேࢆ
ぢ⯙ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕࠖ
 
࠙ᾘ༳ࠚ᫛࿴  ᖺ  ᭶  ᪥ ⚄ዉᕝྜྷ὾
       㸦㏿㐩㸧 
࠙ᑒ⿬ࠚ༑஧᭶༑୐᪥㸭‮Ἑཎ⏫ྜྷ὾㸭⸨஭ហ 
࠙ෆᐜࠚ࿴⣬(20.816.2)➹᭩㸯ᯛ 
࠙ᮏᩥࠚ 
ᚚ↓㡢ೃ㸭ᚚṓᬽࡢ㸭ࡋࡿࡋࡲ࡛࡟㸭ហ 
 
࠙ゎㄝࠚ 
సရࡀᑒධࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ㏿㐩㒑౽࡛ࠊࡑ
ࢀࡀ࠾ṓᬽ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࠋᬌᖺࡣࠊከࡃࡢ
ே࡟ࡇ࠺ࡋ࡚㒑㏦࡛ࠊ࣐ࢡࣜࡢసရࢆ㏦ࡗ࡚࠸
ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
ࠕࠖ
 
࠙ᾘ༳ࠚ᫛࿴ 39ᖺ 1᭶ 13᪥ ‮Ἑཎ 
࠙ᑒ⿬ࠚ୍᭶ྜྷ᪥㸭‮Ἑཎ⏫ྜྷ὾㸭⸨஭ហ⩝ 
࠙ෆᐜࠚ௦➹ཎ✏࡟ࡼࡿ࢞ࣜ∧༳ๅ 2 ᯛ(㹀4 ୖ
㉁⣬)࡜࿴⣬(26.032.3)➹᭩୍ᯛ 
࠙ᮏᩥࠚ 
ᗡᗞࡶᱵࡢ㤶ࡢࡳࡕ࡚ཧࡾࡲࡋࡓ㸭ថࠎᚚΎ⚈
ࡢᚚࡇ࡜࣯ᚚ៞㈡⏦ୖࡆࡲࡍ㸭⚾ࡣࠊ᫖ᖺඡゅ
⑓Ẽ຾ࡕ࡟࡚  ࡜࠺࡚࠸᪂᫓ࢆ㏄࡬ࡿ࡜ࡣᛮ
ࡦࡶࡼࡾࡲࡏࢇ㸭࡛ࡋࡓࠋ⑓୰Ọ࠸ࡇ࡜⪃࡬࡚
ཧࡾࡲࡋ࡚ࠊඵ༑୕ᖺࢆࠊࡶࡢᚰࡘࡁࡲࡋ࡚ࠊ
㸭Ꮀࡋ࠸࡜࠿ࠊᴦࡋ࠸࡜࠿ࢆ㐙࡟Ꮡࡌࡲࡏࢇ࡛
ࡋࡓࠋ୍⏕ࢆⱞᝎ࡜࠿ࠊࡼࡃ⏦㸭ࡏࡤࠊᐢࠎ࡛
ࡋࡓࠋ᪥㡭⏦ࡋࡲࡍࠊክ࡛ࡋࡓࠋ㸭࠶ࢀࡇࢀࠊ
⮬ศ࡜࠸ࡩே㛫ࡢᮏ㉁ࠕࢧࢺࣞࢬࠖᕫࢀࢆ᥈ࡋ
ồࡵࠊ࠶ࡽࡺࡿ௙஦㸭࡟ᡭࢆࡘࡅࡲࡋ࡚ࠊ᭱ᚋ
࡟ᑡࡋ࡛ࡶᅜᐙⓗ࡟࡜ᛮࡦࡲࡋ࡚ᩘ༑ᖺ㛫ࠊࡇ
ࢀࡶ㸭࡞ࡽࡎࠊึࡵ࡚ᕫࢀࡢ⮳ࡽࡊࡿࢆ▱ࡾࡲ
ࡋࡓࠋࠕ㐢㊰ ࡟୍ࠖᑍ᭩ࡁࡲࡋࡓࡀࠊ௖㸭ᩍ⨾⾡
භ༑ᖺࢆࡋ࡚ࠊࠕ࠺ࢇࡑ࠺࠿ ࡢ୍ࠖゝ࡟ᑾࡁࠊ࠶
ࡿᅜᐙⓗࡢ◊✲࡜⏦ࡍࡼ㸭ࡾⱞᝎᩘ༑ᖺហ࡝ࢇ
࿃ࢀඛࠎ᭶࡟ࡋ࡚ࠊ࠶࣯ࠕࡑ࠺࠿ࠖ࡜㆑ࡾࡲࡋ
ࡓࡀࠊ௒᭦ࡽ㸭࡟ዴఱ࡜ࡶ⮴ࡋ᪉࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
୍ษࢆᡴ
࣐࣐
ᣠ࡚࣯ࠊ࠶ࡁࡽࡵᵝ࡜ᛮࡦࠊ࠶ࡿྡ㸭
ኈ࡟ᣋᩥ࡟࡚ࠊᡴ᫂ࡅࡲࡋࡓࠋࡑࡢ㏉஦࡟ࠕ୍
ษࢆᤞ࡚࣯ࠊ⪁ᚋࢆ᫂
࣐࣐
ࡽ࠿࡟⏕㸭ࡁࡿࡇࡑࡼࡅ
ࢀࠊࡑࡋ࡚᭱ᚋࢆ⤮⏬࡟
࣐࣐
༢ࠎ࡜ྡ฼࡞ࡃࠊᛮࡦ
ࡢࡲ࣯࡟➹ࡢ㸭ࡲ࡟ࡲ࡟ࠖ࡜ࡢ㏉஦࡛ࡋࡓࠋᐇ
࡟⮬ศࡶ⪃࡬࡚ᒃࡿ஦࡛ࡶ࠶ࢀࠊ┾࡟ࡑࢀ࡟㸭
࿨ࡢ㈷ࡣࡿᗄ᪥ࢆ⏕࠿ࡉࢀᵝ࡜᩿ᐃ⮴ࡋ࡚ࠊᐇ
⾜࡟⛣ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ྡࢆ㸭ࠝࢆࠞ୙ᚨࡢඵ
༑୕ᖺࢆㄒ㡢࡟࡜ࡾࠊ↓ᚓᗡ࡜ࡋហຓࢆỴࡋࡲ
ࡋࡓࠋ࠶࣯Ⰻࡁဢ㸭࿃ࢀࢆᚓࡓࡾ࡜ⱞ➗ࡋࡲࡋ
ࡓࠋࡑࡋ࡚㟼ᐢ࡜ࡋ୍࡚᪥୍᪥࡜⏕࠿ࡉࢀࡲࡏ
࠺ࠋ㸭ᛮ࡬ࡤ㐣ཤࡢ࠶ࢀࠊ㌟࡟㐣ࡂࡓᩘ༑ᖺປ
ⱞ▱ࡿேࡒ▱ࡿ࡛ࡏ࠺ࡀࠊཪே㛫㸭ࡀᛮࡩࡀ౱
࡟࠶ࢀኚࡢ࡞࠸஦࡛ࡋࡻ࠺ࠋே㛫ࡢ┾ᐇࡢ࿨࠿
ࡅ࡚ࡢࡇ࡜ࡶࠊඛ㸭᪉ࠑ࡟ࠒࡑࢀࡀ࡞ࡅࢀࡤఱ
ࢇࡢ౯್ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ฼ᕫࡢⅭࡵ୍ษࢆᾘࡉ
ࢀࡲࡍࠋ㸭ࡇࢀࡶ௒᭦࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋせࡍࡿ
࡟୙ᚨࡢ୍ㄒ࡟ᑾࡁࡲࡍࠋ㸭ክࡼཤࢀ ࡉ࠶㟼
ᐢ࡟ᚰࡢྥࡃࡲ࣯࡟ྡ฼࡞ࡃ
࣐࣐
༢ࠎ࡜➹ࡢࡲ࡟ࡲ
࡟㸭㣗࡜࿨ࡢ㈷ࡣࡿࡲ࣯ᗄ᪥ࢆ៞ࠑࡧࠒ࡚⏕࠿
ࡉࢀࡲࡍࠋ୓࡟୍࡟ࡶࠊ᫓ࡲ࡛࿨㈷ࡣࢀ㸭ࡤࠊ
┾᝟ࡶ࡚㥏సࢆឡࡋ࡚㡬࠸ࡓ᪉ࡀࠊ᫖෤㉱
࣐࣐
࠿ࢀ
ࡲࡋࡓࡇ࡜ࡢษ࡞ࡉࡼࠊ㸭ࡏࡵ࡚ࡶⲔ఍࡛ࡶ࡜
㢪ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㢪ࡃࡤ࿨ࡓࡲࢃࢀࡤࠊྡྂᒇࡲ
࡛ཧࡾࡲ㸭ࡍࠋᚚྠពከࡃ᪉ࠎࡼࢁࡋࡃᚚ㢪࠸
⏦ୖࡆࡲࡍࠋ㸭⚾ࡣࡑࡢ఍ࢆ⤊ࡾ࡚ࡑࡢ⩣᪥ࠊ
ᅄᅜ㐢㊰࡟ஒ㣗ࡢ᪑࡟ฟ࠿ࡅᗘ࠸࡜ᛮࡦ㸭ࡲࡍࠋ
⚄ࡼࠊࡺࡿࡉࡏ⤥࡬࡜ࠊྜᤸ⮴ࡋࡲࡍࠋ㸭ࡩ࡜
ᛮࡦฟࡋࡲࡋࡓࠋ㡢ᴦẼ≬ࡦᗄ༑ᖺࠊᏊ౪ࡢ᫬ࠊ
ฏ࡟ࡘࡅࡿ㪒ࡢ➽⣒ࡢ㸭㡢࡜ࠊᯇ㢼ࡢ㡢ࠊࡉࡊ
Ἴࡢ㡢ࠊ㢼ࡢࡲ࡟ࡲ࡟ࡢ㡢ᚊࠊ⚾ᗄ༑ᖺࡢࡑࢀࠊ
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ࡇࢀ㸭௨ୖ࡞ࡋ࡜ᛮࡦࡲࡍࠋ㸭௒୍ࡘࠊዴఱ࡞
ࡿ᐀ᩍ᭩ࡶỌ࠸㛫ࠊ⚾ࡢㄞࢇࡔᮏࡼࡾࡶ㞧ⲡ࡜
ㄒࡿ࡟ࡋ࠿ࡎࠊ࡜ࠋ ௨ୖ㸭↓ᚓᗡ㸭ហ㐀㸭 
ㅽ㈡᪂ᖺ㸭୍᭶ྜྷ᪥㸭ហ㐀㸭▼ᕝ฼୍ඛ⏕ 
 
࠙ゎㄝࠚ 
㛗࠸ᮏᩥࡣ௦➹࡟ࡼࡿㅞ෗∧༳ๅ࡛ࠊ㟷࠸࢖
ࣥࢡ࡛ๅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮎᑿࡢㅽ㈡᪂ᖺ࠿ࡽ௨ୗ
ࡢ㒊ศࡣࠊ࿴⣬࡟⮬➹࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
ᡭ⣬࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ4 ᭶ࠊぬ⋤ᒣࡢ᪥Ὀᑎ࡛ࠊ
ᨭ᥼⪅࡛࠶ࡗࡓᨾ㣤㔝㐓ᖹẶࡢἲせࢆ⾜࠸ࠊࡑ
ࡢᚋ 4᭶ᮎ࡟ࠊ⤖ᯝⓗ࡟᭱ᚋ࡜࡞ࡗࡓᅄᅜ㐢㊰
࡟᪑❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕហຓࠖ࡜ࠕហ㐀ࠖࡀΰ⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕࠖ
 
࠙ᾘ༳ࠚ᫛࿴ 39ᖺ 2᭶ 16᪥ ‮Ἑཎ 
࠙ᑒ⿬ࠚ஧᭶༑஬᪥㸭‮Ἑཎྜྷ὾㸭ហຓ 
࠙ෆᐜࠚ࿴⣬(23.233.4)➹᭩㸰ᯛ 
࠙ᮏᩥࠚ 
ఱ࡜࠸ࡩᚚ↓㡢࡟ࡸᚚ⏤
䜖
ࡿ㸭ࡋ⿕ୗᗘೃ ඛ᭶
㸭ࡼࡾཪࠎ୍㐍୍㏥஧୕㸭᪥❧ࡕᚓࡎᚚ
䝬
ࡂࡆ
䝬
࠸
ࡸࡣࡸ㸭ᡭ⣬୕༑㏻࠶ࡲࡾఱ㸭ࢀ࡬ࡶኻ♩ೃᚚ
⏤
䜖
ࡿࡋ⿕ୗᗘೃ㸭ᱵࡶࡕࡾ୐ᔱࡶぢ࠼ೃ㸭᫓࡞
ࡾ᫓࡞ࡾ㸭ඛ᪥ఱࡼࡾࡢࡶࡢⴙㅰೃ㸭ఱࡀఱࡸ
ࡽክ࡟࡚ೃ௒᭦࡞ࡀࡽ㸭⚇ᐅ⏣Ặࡶ࢖࢟ࢼ⑓Ề
㸭ࡢࠑࡼࠒࡋᅄⓒᅄ⑓࡯ࡋࡃ㸭ᚚᗙ࡞ࡃೃ㸭ᚚ
೺⚈ఱࡼࡾ࡟࡚ೃ㸭ᅄ᭶ྡྂᒇⲔ᭳୕㸭ᅄ᪥๓
๪▱஦Ặ᮶ゼ㸭ᒸᓮ࡜ྠ᫬࡜ࡢࡇ࡜࡟࡚ೃ㸭⏕
ࡁ࡚ࢄࡓࡽཧࡿ࡭ࡃೃ㸭࡬ࢇࢁஒ㣗஧
䛻
ᾉࠎ࡜㸭
ཧࡾᗘೃ㸭ே㛫࡟࠶ࡣࡎೃᨾ࡟ ࿣ࠎ㸭ⓙᵝ࡟
ࡼࢁࡋࡃ㸭ᣏල㸭ហຓ㸭▼ᕝ฼୍኱ே⋢ชୗ 
 
࠙ゎㄝࠚ 
ࠕᅄ᭶ྡྂᒇⲔ᭳ ࡣࠖᨾ㣤㔝Ặࡢἲせࡢࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋࠕᒸᓮ࡜ྠ᫬࡜ࡢࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ3 ᭶࡟ࠊ
ᒸᓮᇛ㒓ᅵ㈨ᩱ㤋࡛ࠊసရᒎࡀദࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
෗┿  ᡭ⣬ࠕࠖ
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࡛ࡑࡢࡇ࡜࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
ࠕࠖ
 
࠙ᾘ༳࠙ࠚ ᑒ⿬ࠚᑒ⟄࡞ࡋ 
࠙ෆᐜࠚ࿴⣬(34.845.5)⮬➹ཎ✏༳ๅ㸯ᯛ 
࠙ᮏᩥࠚ 
᭱ᚋࡢஒ㣗⮴ࡋࡲࡍ㸭ᚚ᥋ᚅ࠾㢪ࡦ⏦ୖࡆࡲࡍ
㸭኱஦࡞ᐙࡊ࠸ࢆ㈽ࡾࡲࡋ࡚ࠊ༑஧ศࡢ௙ᗘࢆ
㸭⮴ࡋࡲࡋࡓࡀࠊ┦ኚࡽࡎࡢࡔࡽࡋ࡞ࡉ࡟㐙࡟
㸭୙㊊ࢆ⮴ࡋࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊᚚ᥋ᚅࢆ࠾㢪ࡦࡍ㸭
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡼࢁࡋࡃᚚ㢪⮴ࡋࡲࡍ㸭
ࡑࢀ࡛ࠕ⣡ࡵᮐ࡜㥏సࠖࢆ୍ⴥᚚ⣡ࡵୗࡉ࠸ࡲ
ࡋ㸭⤮ࡣࡲ࡙࠸࡛ࡍࡀࠊᅄᅜࡢᬒ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
⣬ࡣⰋ࠸࡛ࡍ㸭௒ᗘ஀
䛾
㐢㊰ࡣඵ༑ᅄᖺࡢ୙ᚨ࠿
ࡽࡢ୙‶࡜୙ᖹ࡜ࡢ୍ษࢆ㸭ᑎࠎ࡟⣡ࡵཪᤞ࡚
࡚ཧࡾࡲࡍ ㏵୰࡛⮬ศࡀᾘ࡬࡚ࡶ㸭ఱࡢࡳ⚰
䜜
ࢇࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋⴙࠎ୍ᑣ
䛻
ࡶ࿨ࢆࡓࡲࡣࢀ࡚ᖐ
㸭ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠊ༢ࠎ
࣐ ࣐
Ⓩ
䛸
ⓑ⣬࡛ᖐࡗ࡚ཧ
ࡾࡲࡍ㸭
࣐࣐
ᑠ౪ࡢᵝ࡞⏕άࢆࡋ࡚ࠊ┾ࡢ⮬ศ࡟࡞
ࡗ࡚ࠊ᭱ᚋ㸭ࡢไసࢆ⮴ࡋࡓ࠸࡜ᛮࡦࡲࡍࠋ௒
ᗘࡇࡑࡣ⮬ศ࡟ධ㸭ࡽࡡࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋᚚ஢ᢎ
㢪ࡦࡲࡍ㸭ᾘ࡬࡚⾜ࡅࡤࠊࡇࢀࡀ᭱ᚋస࡟࡞ࡾ
ࡲࡍ㸭㐢㊰⪅㸭ហຓ 
 
࠙ゎㄝࠚ 
ᅄᅜ㐢㊰࡬ࡢ᪑❧ࡕ࡟ඛ❧ࡗ࡚ࠊ᥋ᚅ㸦᥼ຓ㸧
ࢆᨭᣢ⪅࡟౫㢗ࡋࡓ᫬ࡢࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋᑒ
⟄ࡀ࡞࠸ࡀࠊసရ࡜୍⥴࡟ᡭΏࡋ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࠊ
ࡲࡓࡣᡭ⣬ࠕ61ࠖ࡟࠶ࡿᨾ㣤㔝Ặࡢἲせᚋ࡟⾜
ࢃࢀࡓ୰ᮧᯇᴁ㛶࡛ࡢࠕ⸨஭ඛ⏕ࡢ఍࡛ࠖ㓄ᕸ
ࡉࢀࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ௨ୖࡢ⌮⏤࠿ࡽᡭ⣬
ࠕ62ࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
 
3㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
 
ᡭ⣬ࠕ62ࠖࡢᚋ࡟ࠊࡶ࠺୍ᗘࡢᡭ⣬ࡢࡸࡾྲྀ
ࡾࡀࠊ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᡭ⣬(᫛࿴ 39
ᖺ 8᭶ 6᪥௜)ࡀ⣮ኻࡋ࡚࠸ࡿࠋ฼୍ࡢ᪥グ࡟ࡼ
ࡿ࡜ࠊෆᐜࡣᒸᓮࡢᪧᒃ࡬ࡢ㌿ᒃࢆ▱ࡽࡏࡓࡶ
ࡢࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ㐩ྜྷࡀஸࡃ࡞ࡿࡢࡣ
8᭶ 27᪥࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ 10᪥๓ࠊ฼୍ࡣᒸᓮ࡟
㐩ྜྷࢆゼࡡ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪥グ࡟ࡣࠊࠕ㸦㐩ྜྷࡀ㸧ᗋ
୰㉳ࡁ࠸࡛ ✀ࠎᅄ᪉ᒣヰ࡟ⰼࡀဏࡁࠊ୍᫬༙
ࡈࢁᖐࡿࠖ࡜グ㍕ࡀ࠶ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏேࡣࠊṚࡢ⩣᪥ࠊᐦⴿ࡟ࡼࡗ࡚ⲷẝ࡟௜ࡉ
ࢀࡓࡀࠊᮏⴿࡀࠊ⥈ྜⱁ⾡◊✲఍࡟ࡼࡗ࡚ࠊ8
᭶ 30 ᪥࡟ᒸᓮࡢᫀගᚊᑎ࡛Ⴀࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ෗
┿ 6࣭7 ࡣࠊᚷ᫂ࡅ࡟㝿ࡋࠊ㛵ಀ⪅࡟㓄ࡽࢀࡓ
༳㆕࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ༳㆕࡟ࡣࠊ55ᙳࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
 
ᮏ⦅㸦ࡑࡢ 6㸧࡛ࡇࡢ✏ࡣ᏶⤖࡜࡞ࡿࠋࡓࡗ
ࡓ 62 ㏻࡜࠸࠺஦ᐇ࡛࠶ࡿࡀࠊṇ☜࡞㐩ྜྷീࡢ
ᥥฟ࡟࠸ࡃࡽ࠿࡛ࡶᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡛࠶
ࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓࠊ♽∗฼୍ࡀ㛵ࢃࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸
࡚ࠊᨵࡵ࡚ឤ៓ࡶᢪ࠸ࡓࠋ 
 
෗┿  ࠗ㐩⩝༳㆕࠘࡜ᣵᣜᩥ 
 
෗┿  ࠗ㐩⩝༳㆕࠘᭱ึࡢ࣮࣌ࢪࠕஅྂஂ
బ㜿∹ ࠖࠕఀ⡿ࠖ࡜࠶ࡿ 
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ࡑࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࠊࡇࡢ୍㐃ࡢసᴗ࡛ࠊఱᗘࡶ⬻
⿬࡟ᾋ࠿ࢇࡔࡇ࡜ࡣࠊ㐩ྜྷ࡟࡜ࡗ࡚ᡭ⣬ࢆ᭩ࡃ
ࡇ࡜࡜ࡣఱ࡛࠶ࡗࡓ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊ
ᙼࡢᩥᏐࡣὶࢀࡿࡼ࠺࡞➹౑࠸࡛ࡣ࡞࠸ࠋᛮ࠸
ࡘࡃࡲࡲࢆ᭩ࡁ࡞ࡄࡾࠊ࠶ࡿ᫬ࡣᚰ᝟ࡀࡑࡢࡲ
ࡲᩥᏐ࡜࡞ࡗ࡚⌧ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺య࡛࠶ࡿࠋᖖ
࡟࠸ࡽࡔࡕࢆ⥛ࡗ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚
௒ࠊసᴗࢆ⤊࠼࡚⮳ࡗࡓ⟅࠼ࡣࠊ㌿ᒃࡸ㐢㊰ࡶ
ࡑ࠺࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊ⢭⚄ⓗ࡞⾜ࡁワࡲࡾࢆᡴ
◚ࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁࠊ⏕ࡁࡿࡓࡵࡢࡓࡎࡁ࡛࠶ࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑ࠺ࡋࡓ᠖ᝎࡢ
᪥ࠎࡣࠊඛぬⱁ⾡ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᐟ࿨࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
ᮏ✏ࢆฟࡍࡢࡀᛮ࠸ࡢ࡯࠿㐜ࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡀࠊ
ᨇ➹ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚Ᏻሚࡋ࡚࠸ࡿࠋㄗࡾࡀ࠶
ࢀࡤᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ࡜᭷ࡾ㞴࠸ࠋ 
 
4㸬ㅰ㎡ 
 
୍㐃ࡢࠕ⸨஭㐩ྜྷࡢᡭ⣬ ࢆࠖᡂࡍ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ
ᨾᒸᓥⰋᖹඛ⏕ࠊᨾዟ㇂⛅ኵẶࢆࡣࡌࡵࠊ㐩ྜྷ
ࡢ఍ࡢⓙᵝ࡟㈗㔜࡞ࡈᩍ♧ࢆ㈷ࡗࡓࠋグࡋ࡚ㅰ
ព࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
㸯)ᯇᑿಙ㈨⦅:ࠗᏙ㧗ࡢⱁ⾡ᐙ ⸨஭㐩ྜྷ⩝࠘୸ၿओ
59㸦1965㸧 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
ᯇᑿಙ㈨⦅:ࠗ Ꮩ㧗ࡢⱁ⾡ᐙ ⸨஭㐩ྜྷ⩝ ୸࠘ၿ 1965 
ᩪ㤋ᘓタ≉ูጤဨ఍⦅:ࠗᶒ⌧ ኱὾⇃㔝኱⚄♫ᩪ㤋
ཧ㞟㤋❹ᕤグᛕㄅ࠘ 1982 
 
ὀグ 
ὀ㸯㸧ᯇᑿಙ㈨⦅㸸ࠗ Ꮩ㧗ࡢⱁ⾡ᐙ ⸨஭㐩ྜྷ⩝࠘୸
ၿओ  㸧
ὀ㸰㸧ࡇࡢ࡜ࡁゼࡡࡓ㐩ྜྷࡢఫࡲ࠸࡟ࠊ⩏඗ࡢṚࢆ▱
ࡽࡏࡿ౑⪅ࡀ᮶ࡓࡇ࡜ࢆゝࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ὀ㸱㸧ඛࡢᒎぴ఍࡟ඛࡔࡗ࡚㐩ྜྷࡣ㸳ᅇ┠ࡢᅄᅜ㐢
㊰ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ὀ㸲㸧ᯇᑿಙ㈨⦅ࠗ Ꮩ㧗ࡢⱁ⾡ᐙ ⸨஭㐩ྜྷ⩝ ୸࠘ၿ
ओ 62㸦1965㸧  
ὀ㸳㸧ࠗ 㐢㊰ゎㄝ᭩࠘ࡢࡇ࡜ࠋ෗┿ 3ཧ↷ࠋ 
ὀ㸴㸧ⰼⅆ࡜ࡣࠊ⇃㔝⚄♫࡛࠿ࡘ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ❧≀
ⰼⅆࡢࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢ㈨ᩱࢆ᭩ࡁ㏦ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣦ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ὀ㸵㸧⏬࡟౑ࢃࢀࡿ⚄♫ࡢ⌧ᅾࡢᯇࡢ㢼ᬒࢆ෗┿࡟
࡜ࡗ࡚㏦ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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